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No se:devuelven los originales. 
El hecho de publicar u.n artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
HU ESCA - AÑO I!!. - NUM. 543 
Las "cosas" de la Diputación · El Tribunal de Urgencia La sentencia contra 1 os 
proc~sados por el . asesi· 
nato frustrado . de Belver 
Conmemoración del 14 ·de Abril 
El cargo de diputado proYincial e gra-
tuito, honorífico, sujeto a respon abilidad 
y no renunciable sino por justa causa una 
vez aceptado. 
La gratuidad, la honorabilidad, la res-
ponsabilidad y la irrenunciabilidad, son de-
masiados atributos. c¿Para qué ta~ta cosa•,, 
-se preguntarán algunos, y se pararán a re-
ffexi0nar: 
•Gratuidad: es disparatado. 
~Honorabilidad: ¿y qué es eso? 
•Responsabilidad: no asusta a nadie. 
:o irresponsabilidad: ¡esto sí! 
•Nos quedamos con lo último, por aque-
1lo de que no se diga·somos desatentos con 
1a Ley• .• 
La· gratuidad se ha convertido, por arte 
de ciencia burocrático,· en medio econó-
mico de espléndida vída. La honorabilidad 
-es algo tan inmaterial, que no se cotiza ni 
se toma en consideración. La responsabili-
dad es nada: pretexto para molestar a los 
dudadanos de primera categoría moral. La 
irrenunciabilidad es lo único serio que se 
le ocurrió poner al legislador y lo único, 
por tanto, que debe cumplirse a rajatabla. 
.............. 
No hay sueldo para los diputados; pero 
hay pesetas para gas.tos de representación 
que exceden de los gastos de representa-
. -ción, hay dietas, hay compras ventajosas, 
hay muchas ~cosas·  más. La picia que co-
metió el legislador al prohibir el derecho 
lucro de los diputados, vienen a pagarla 
los sutridos Ayuntamientos de la provincia. 
Pretendemos demostrarlo con un ejemplo. 
Un diputado que residiera en Barbastro 
y cobrara 300 dietas de 22'50 pesetas al 
año, teniendo que traerlo y llevarlo en el 
automóvil de la Corporación para justifi-
-carlas, le costaría a la provincia: 300 dietas 
a 22'50 pesetas una, serían 6.750 pesetas; 
300 viajes de ida y 300 de vuelta, de 100 
kilómetros, a 1'50 pesetas el kilómetro, se-
rían 90.000 pesetas, de las tlue tomamos 
: sólo la mitad por las dietas que pudieran 
-devengarse sin viajar y por si alguna ve~ 
.Sección provincial de 
c ·ulto.ra 
Agri-· 
# s~ autoriza la el~vación del 
precio de la harina para 
pan 
. Ayer, a las doce de la mañana, se-reunió 
bajo la presidencia d~ señor gobernador 
civil la Junta provincial· de Agricultura. 
En vista de las circunstancias y de los 
~ntecedentes se acordó autorizar ·la eleva-
ción de 0'50 pesetas en los cien kilogramos 
-de harina. El precio del pan se mantiene 
integra mente. ' .. 
_ ....... aua1a1nua1uuu:auu11 .... 11n111uu1.......anna. 
Recepción provisional 
La nueva Estación depura· 
dora de aguas residuales 
El sábado, asistiendo el alcalde don 
Manuel Sender, el concejal don Lorenzo 
Bescós, el arquitecto municipal don· José 
Beltrán y el aparejador don José María 
Mairal, tuvo lugar el acto de recepción 
provisional de las obras de construcción de 
la Estación depuradora de aguas residua-
les, instalada en las proximidades de Salas. 
Asistió también el contratista de dichas 
obra~, señor La Lama Noriega. ' 
...._ ...... H•UUUIU.DUllUIUUlllUlllHIHIUHllllllllUllllHU 
El Estatuto de funcionarios. 
de Administración local 
Una numerosa Comisión de secretarios 
e interventores, acompañada del presidente 
del Colegio Central y secretario del Ayun-· 
tamiento de Madrid, señor 'Berdejo, ha 
visitado al ministro de la G9bernación 
para interesarle. la · rápida aprobación del 
Estatuto de funcionarios de Administra-
dón local, cuya proposición de ley fné 
presentada a las Cortes precisamente por 
el señor Salazar Alonso. 
El señor Berdejo, reiteró una vez más 
las aspiraciones de:! funcionariado local, y 
rogó al ministro que para bien de los Mu-
nicipios, y para bien de la clase, se imprima 
la mayor urgencia a la disc_usión y aproba-
ción de los proyectos .pendientes. 
El señor Salazar Alonso ofreció que cum-
pliría cuanto tiene prometido, ya que a su 
juicio eso no constituye un favor sino un 
. reconocimiento de la justicia que informa 
dichas aspiraciones, y que en definitiva ha 
de beneficiar á la vida municipal española. 
·Reconoció, que tanto la Comisión parla-
mentaria de Gobernación, como la especial 
que prepara el anteproyecto de ley munici-
pal, vienen trabajando con actividad, entu-
suasmo y competencia, y dijo que bien 
-como proyecto del Gobierno, bien como 
proposi-;ión de ley del Estatuto de funcio-
narios, se entregará con urgencia a la Mesa 
-O.e las Cortes para su. discusión y aproba-
le ocurría al diputado utilizar el autobús de 
línea, o sean 45 .ooo pesetas; el total de 
gastos sería s r.7 50 pesetas. Parecerá exce-
sivo el cálculo del costo por kilómetro de 
recorrido en coche de la Diputaciófl. No es 
así. Estamos en el terreno de lo práctico 
-¡quién lo dud.a!-y en este terreno, por 
lá. misma razón que ·un diputado sale a 
51. 7 50 pesetas al año, 'el . kilómetro sale .a 
1'50 pesetas. Dejamos co1wencido al lector. 
Dedamos que· la 'C<!irpor.ación paga la 
picia de la Ley, porque de no existir la 
prohibición de cobrar sueldo y otros emo-
lumentos, los señores diputados se solven-
tarían las mismas cuestiones con ventaja 
económica ¡jara las dos partes. En el sÚ-
puesto ~ que nos referíamos, podría ser 
una solución aceptable el recoµ<?cer al 
diputado un sueldo de -I 5.000 pesetas y 
una gratificación de 10.000; ent suma, 
.25.000 pesetas. Aumentaría sus percepcio 
nes en 18.250 pesetas al año y se evitaría 
. el ajetreo del continuo viajar. La CorpClra-
ción, por otra parte, se ahorraría 26.750 
pesetas, también a:nualmente. · ¡ 
Otros quebrantos económicos acarrean 
los absurdos legales. Si los humanos apeti-
tos de los diputados estuvieran sanciona-
dos por la Ley __:no henws querido decir 
penados, sino, por el contrario, que se les 
reconociera y se les diera satisfacción le-
gal- , el más vulgar chupatintas podría en-
cargarse de servirla. Si la Ley obliga a 
conduciro.e por intrincados y oscuros veri-
cuetos, se necesitan especialistas consuma-
dos, que no es fácil encontrar a la vuelta 
de la esquina. La especiafü.lad resulta cara, 
muy cara, tan·cara que han de pagarse ha-
beres de jefe superior de Administración a 
sujetos que las pasarían moradas para ga-
.nar una plaza de auxiliar administrativo de 
última clase en cualquiera dependencia del 
Estado. 
..... , ....... 
Afortunadamente, nuestra Diputación es 
·muy rica-cinco millones de renta anual-
y puede pechar con tod'o. 
ción sin más dilaciones, ya que el dictá-
men está terminándose.• 
La Comisión salió muy satisfecha de las 
atencion.es y de los ofrecimientos del señor 
Sa!azar Alonso. 
de Cinca 
En la noche del domingo terminó la 
vista de la ca usa instruí da conti:a 2 5 veci• 
nos del publo de Belver de Cinca, procesa-
dos como presuntos autores de un asesi-
1 nato frustrado, ocurrido durante los suce-
sos revolucionarios del pasado mes <:le. 
Diciembre. · 
Actuaron el fiscal de esta Adiencia don 
José María Carreras y como defensores los 
. letrados señores Vilarrndona y Usón. 
Ei Tribunal de Urgencia ha dictado la 
siguiente sentencia: ,, 
Condenando a Manuel Lar.ano, a nueve 
años de prisión; a Vicente Bardají, José 
Foj, José Loz.ano, Miguel Ferrer, Tomás 
Canalis y Antonio Millera; a ocho a-ños. 
A Agustín.Poy, a seis años. A Franciscd 
Alaiz a dos mes~s y un día de. arresto Y. a 
Isidoro Ferrer, a cuatro meses. Ambos 
procesados tienen , cumplida la pena im-
puesta. 
Han sido absueltos Manuel Casado, José 
Reyes, Fraµcisco Carrasquer, Ramón Ca-
rtásquer, José Canalis, Rafael Alaiz, Anto-
nio Burón, José Burqn, José Poy, Ramón 
. Foj, Joaquín . Fe~rer, Jose Abad, Antonio 
Reyes, Miguel Roldán y Joaquín Carras-
quer. 
................ UIHllUIHllUUUlllllUaunnnu.uuuuu:aa. 
Suscripción ·a favor 
de "El Pueblo" 
:MADRID, ~6.-La <<Gaceta» d~ a yer 
inserta un ·i'nteresante ,decreto, con el 
deta:lle de las fiestas organizadas para 
conmemorar el · tercer aniversario <lel 
advenimiento de la República·: 
Sábado 14 de Abril 
.«A las once de la mañana: 
Fiesta escolar y universitaria. 
Est~ fiestá comprenderá dos partes: 
Primera, ceremonia .central, que tendrá 
lugar en Madrid y por ámbito todo el 
• territorio de la Nación, gracias a la· ra . 
' 1 
•IUIUllllUUUUlllUIUIUIUUlllllDUl .. IDllU•••MUW 
Vida ·de retación' 
diodifusión, que permi tirá convertir en 
auditorio de la fiesta a todas las institu-
ciones de ens~ñanza de España. 
· Por el ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes se dictarán las ins-
trucciones necesarias para que los recto-
res de Universidades, directores de Es-
cuelas Especiales, directores de Institu-
tos y maestros de escuelas nacionales 
se reúnan, con arreglo a las normas 
dictadas por las· autoridades locales, 
con objeto d.e escuchar primero la cere-
monia central y continuar luegó, con 
arreglo a lo. qua más abajo se indica, la 
local. · 
lJa ceremonia central, que será objeto 
de radiodifusión, comprenderá: · 
Acompañada d'e sus encantadores nietos Primero. Una breve alocución de 
Amparito. y Vicente, regresó de Madrid Ia una de' las. primera.s autoridades de la 
respetable y distinguida d¡¡.ma doña Ma- ·República, en la que se pondrá.de relie-
nuela Cernuda, madre dPl cultísimo y muy vé el carácter nacional de la fiesta. . 
competente ingeniero industrial, afecto a Segundo. Elogio de la ex:pandión es-
esta Delegación de Hacie¡ida, don Vicente pañola por el Mundo Y loor de la Lén-
Morata. gua española, de Castelar. . 
- Se· encuentra en esta' ciurlad I~ bellí'si- · ~ercero. Cantos . populares por la 
- · d B l. c h' R' ll . ' Masa Coral de Madrid. ma senonta e arce ona, one ita tpo . · 1"' t t H" ·1 l • d l · · · ..... uar o. « irnno a a a egna~, e 
-~· .. ----- ú~timo tiempo de la Novena Sinfonfa de · 
Del · Gobierno. civil Beethoven, por la Masa Coral y la Or-
. , questa Sinfónica, bajo la dirección del 
1 ln~ia·na que se suicida mr:~~re!é~:::t~~cal tendrá por base 
La Benemérita de Berbegal cornunica una cartilla" que se imprimirá a dos 
que Ja 'anciana Felisa Angel Abella, de 54 1 . millones Y.medio d·e ejemplares, para 
años de edad, que desde hace tiempo pa- que sirva de recuerdo a, la fiesta d~· los 
decía enajenación mental, se ha suicidado; escolátes y sus familias y al Cuerpo de 
colgándose de un árbGI. enseñanza, y .que comprenderá: 
El Juzgado se personó en el lugar de/ l a) La última página escrita por Cer-
¡¡Ciudadanns!! Acudir a esta suscripción vantes. (dedicatoria de «Persiles y Se-
para EL PUEBLO, pues su producto ínte- sucel?O, haciéndose carg_o del cad~_ver. gis,munda»). · 
gro va ~stinado a reforzar el baluarte de ' -mmnunnauumunn1111101111111l!DDI~ª·~ b) Elogio dP. la expansión español~ 
la Rep,ública que constituye nuestro diario. Fútbol . · por el Mundo, de Gas.telar. · 
Cada uno puede enviar . la cantidad con c) Romance d.€1 conde Arna:ldo. 
arreglo a sus posíbilidades, a la Adminis- · Res-ultado de los partidos d) El Amazonas y el Plata, de José 
traciqn de este periódico. EL,PUEBL0 no jugados el domingo ·Enrique Rodó. 
e) Cántiga, de Gil Vicente. 
hará categorías, y en la misma considera- Barcelona, 5; Sevilla, o. f) La Palabra, de Juan ~aragall. 
ción tendremos a quien contribuya con la Betis, 3; Sporting, o. g) Cosas del Cid, de Rubén Dario. 
ínfima donación, que a los que nos remitan Celta, 3; Español; 2 . h) Una poesía de Rosalía de Castro. 
las mayores. Oviedo, 4; Donóstia, O: Por la tardé: Representación de ~El 
Suma anterior 574'60 pesetas. Madrid, 3; Osasuna, o. Aléalde de Zafamea». de Calderón de Ja 
Un entusiasta de EL PUEBLO, _25; Deportivo, r; Riazor, o. Barea, en la Pláza de Toros o en la Cho-
G. L., l; Martín Larrosa, 10. Valencia, 3; Murcía, I. pera del'Retiro. , 
' 
$urp.a y si¡::,ue 610'60 . ,... . . ~ 
1 
Athlétic de Bilbao, 5; Zaragoza, o. Por la noche 1 ~abalgata de las Regio- . 
=======~==========~==========~==============',,,,;;,==,..;;,,=="""'"""'== · -ues, ~tm bs ear~o-zas alegó1<ir>11,o. siguien.- -~· 
tes: 1 En favor de EL PUEBLO 
R"pública,· Galicia, Asturias y ·León; 
Tenemos ·fe · y confianza· en los hombres liberales e_ in de- .· ~J:!~X;:1~~~:E~~~~~:~~:= . 
• d• t 1 b. b d · b 1 t d Iencia; Murcia; Castilla la Nueva; An-pen ten es, en os om res e nena. vo UD a " ~ªb~~~niz~~l~~::t~s ~:~;~;::·fas Casas 
. . -"' l 1 d d 'd 1 
• Ahora máa que nunca EL PUEBLO está dispuesto a ser al paladín de las cla.~e• ' ~opulates, • ¡ J=tegiol'I~' es ~ M!l n' ' co~;- e .asesora.-
sostén básico de la República, tribuna protaatatarla de malos adnünbtradores públicos, picota para J miento de la Dirección Gen'e11al de Béllas 
los traidores, salivazo a la cara de los indignos, refugio para los trabajadores y tralla contra ' A,rtes.' \ , 
caciques .. » 
· He aquí unas sabrOliias y ' contunde~tes palabras-las que • 
acabo de transcribir-, que aparecen en el llamamie'nto de 
EL PUEBLO, iuieiando una suscripción pública en favor de 
este periódico, que precisa del concurso y la asistencia· de los 
hombres de buena voluntad, f1 ancamente liberales y que 
tengan un recto sentido de la ética y un sincero amor a la Re-
pdblica. . 
EL PUEBLO, único diario republicano de Aragóni que 
nació y h:i vi vid o, y vi ve, merced al entusiasmo, al desinter~s 
y a los sacrificios de unos cuantos luchadores por la causa de 
la Libertad, y que en los primP,ros momentos de su vida, tuvo 
el calor y el apoyo de algunos señores que creyeron estar 
bien situados formando en las filas de los primeros gober-
nantes de la República, cuya actuación defendió firmemente 
EL PUEBLO, por estar inenlificado con sus ideas y con su 
política, que en< la que .con venta y con viene a España, y aun 
habría de decirse que un poco má~ acentuada, se ha encon-
trado, al dejar el Poder aquéllos, con que los citados señores. 
del calor y del apoyo, le han abandon,aclo, incluso dánd0se 
de baja' en la suscripción, por entender, seguramente, que 
ahora no podrían sacar nada con la política que sigue EL 
PUEBLO, y en car.nbio~ s~empre podría •Caer algo», apro,x:i-
m.ándosc a Jos que mandan y procurando adularles y ofreCién- . 
· doles sus &ervicios caciquiles. 
Pero han hecho bien en marchar del lado de los hom bre,s' 
liberales y demócratas y en darse de baja de la suscr,ipci.ón 
de EL PUEBLO. esos cucos pueblerinos y de la capital Óscen-
se. Porque si no hubiesen marchado, hubieran tenido que 
echades de mala manera. En las comunidades de personas 
decentes y de bombre,s de honestidad 'y 'de honradez, no ca -
ben, no puedén caber, los sujetos aprovechados que sólo miran 
a sus in te reses y a sus egoíHmos, con la· más desc9cada d~s. 
aprensión. · 
Es absolutamente preciso que EL PUEBLO viva, y vivirá. 
Y vivirá, por· el apoyo moral y material o económico que le 
presten los hombres honrados, las pen;onas decentes, las en-
tidades liberales y limpiamente republicanas. 1% PUEBLO; 
no podría vivir, por mucho que se esforzaran, con el concurso, 
de los caciques de esós pueblos aragoneses, ni de ninguna 
parte; ni con la asistencia· de gentes sin pudor y sin concien-
cia que tienen por norma la inmoralidad y 'que saben adap- . 
tarse y situarse en todos los regímenes y con todas las ideas, 
preci'!amente porque no tienen ninguna. Para ellos, lo inte-
resante es medrar y mangonear. 
.............. 
Por defender las causas populares jnsta~, EL PUEBLO, se 
ha ganado la enemiga, la animad versión, el odio, de las clases 
conservadoras y clericales, que no son los verdaderos con-
servadores. sino los que' tienen el alma cacicp1 "J y encarnan el 
más feroz y s~lvaje caciquismo. 
. . ' 
(Del llamamiento de EL PUE~LOJ. ·,. ·. 
Y ante esta actitud de los caciques de la ·p~o~inéia de 
Ruesca-caciques que es una vergüenza que existan y ~e 
toleren at te;cer año de la Repúblicá-tenemos la seg:u¡idad 
que responderán, los que han sufrido persecución injusta de 
la Justicia y de lo:s caciques, prestando todo su apeyU y su 
adhesión a este periódico, para que siga, con más decisión y 
:firmeza que nunca defendiendo y amparando a los Jjersegui-
dos y a los atropellados, a los que son objeto de arbit:rarieda-
des y de canalladas y combatiendo~ anulando, ani:q·uíl'ando, a 
los malos administradoFes de 10s intereses públicof!, a lQS 
farsantes, a los traidores, a los indignos, a los m~serables 
endiosados y a los caciqu~s de los·pneblos, lacra y .pumilla-
ción de la República, que tienen la inmoralidad por sistema; 
que corrompen lás instituciones públiCflS · y que dan a lbs 




Los espírit~s Liberales y democráticos, los obre~os, -J.a clase 
media, los modestos lab1·adores. todos los que conocen el 
resultado \fe la presión de las derechas ct-<rrile"! y audaces y · 
de los caciques ignorantes y pe"turbadores; todos los que 
han vi$to del . modo tan ilegal j embrollado, cómo logran 
vencer en las éontiendas electorales, esos usurpadores de la 
voluntad del pueblo, deben agrupdrse alrededor de periódicos 
como EL PUEBLO, para ·formar el fren~e único y dar, en su 
. día, ;·Ja batalla a tal~s 'Sujetos con objeto de conseguir que no 
\Tuel van jamás >1 resurgir. ,. ' 
' «Hagan~ todos un poco de. memoria, y no descuiden de 
llevar su «grano de a1·ena~, para la consolidactón de la vida 
de EL PUEBLO. Los órganos periodísticos....que ponen por 
encima de los intereses y d.e las conveniencias de.sus amigos; 
de sus,suscriptores-por muy encumbrados que estén- y de 
fas malas causas, la defensa de los ideales de Rµmanidad y 
de Justicia, de los caídos y de los perseguidos, de los atrope-
llarlos y de los escarnecidos, de la dignidad y de la decencia 
públicas, merecen la simpatía, el concur50 y el apoyo de 
· todos lo~ hombres de buena voluntad y de buenos ~entimien­
tos. Sin la existencia de estos órganos periodísticos, muchas 
enoi:111idades ·permanecerían en el secreto, se ahogarían en la 




Amigos y camaradas de EL PUEBLO: Ten.gamos fe y' 
confianza en los hombres liberales e independientes; e.u los 
obreros, en los luchadores de la ·clase media. EL PNFiBLO, 
vivirá. Y vivirá para seguir defendiendo a los 'trabaJadores y 
poniendo en la picota a los malos administradores y a los 
traidores; pata lanzar salivazos de desprecio a la cara de loa 
indignos y para blandir a trallazos las duras espaldas de los 
caciques ctue constituyen el mayor desprestigio de la Repú-
blica y de España . . 
José Gaya Picón 
Batcelona, 1934. 
Fuegos ·artificiales. 
· Domingo t5 de Abril 
A las once de la mañana: Danza1. re-
giQnales en 'la .Chopera del Retiro, en la 
Plaza d,e Toros o en la Plaza de la Ar-
mería. 
Por la tarde; En el Monumental Cine-
ma, concierto vocal e in'strumental, con 
la participación del Orfeón Donostiarra 
y la.Masa Coral Zamorana. 
Por la noche: Cantos corales por los 
Coros Clavé, en la Puerta del Sol o en 
la Plaza de la Armería, 
Luoes 16 de Abril 
Por la t~rde: Corrida df toros, cuyos 
• beneficios se aplicarán a una obra social 
desigriad;:i. por el miQ.isterio de Trabajo. 
Por la noche: Concierto en el Teatro 
Espa,ñol por la Orquesta Filarmónica y 
Masa Coral de Madrid, bajo la dirección 
del maestro Pérez Casas, que ejecutat·á 
un program~ de música instrumental y 
coral, y en particular números de los 
grandes polifonistas éspañoles. » 
... •n•11mnrin•m .... a11111n1u111u .... nan1 .... .......-.. 
-Teatro ·Dlimpia 
Sábado, domingo, lunes y martes: 
\ . 
cuatro grahdiosos estrenos. . 
Sábado ·de Gloria : Estreno del gran 
film de misterio y, emoción e Z ombie» 
( La legión de los hombres sin alma), 
poi· Magda Bellamy y Bela Lugosi. 
Domingo: ¡El mayor acontecimien-
to del año! Douglas Fairbanks Jr. y 
Elisabetll Bergnt:H' en «Catalina de 
Rusia>>. Un superespectáculo a todo 
lujo, que honra al mundo parlante. 
Lunes: ¡La mejor de las peJículas 
en español rea lizada en los estudios 
de la Fox de Hollywood! «La cruz ·y 
la espada», ::on el más escogido re-
parto: Juan Torena, José Mojica, Ani-
ta Campillo ... 
Ma.rtes: «El fan tasma de Cres:. 
wood». 
" 
•áglna 2. EL PUEBLO 
DE ARTE 
Eliuosicilin del ·ma1ourado artista oscense FéliH &azo 
Impresiones_ de una· Exposición 1 ::~e::~::~:=··~~ad:~:: 1Nuestro saludo 
E n uno de los salones del Círculo Oscense han sido exp uestos al público artista 
una r.ecopilación de las pbras efectuadas por el 1;1alog1 ado pintor aragonés •' 
Fé(ix GaJ1_0 . · . . . · . Como s~ había anunciado, el pasado 
Ya podéis cn 111 pre•1der Lo que repr:esPnla este acont.ec1:nuento ~r el interes · .día <!J4, a' la.3 é;iete y media de Ja · tarde, 
g ue suscita; diferentes obra.s eJ~cutada:; por procedi1r:1~11t os d iver.sos ~an . se inauauró Ja Exposición d-e las obras 
si.io reunidas en aquel salón como .muestra de lo que hL{O el .notable artista del not:ble artista Félix Ga.zo Borruel, 
y de lo que hubiera Llegado~ ejecutar si su vida hubiera sido · más larga. fallecido lr<ice poco mái- <Íe Ul\l año en 
Poco se había escrito y poco conocíamos la mayvría de la obra de Ga~o; zaragoza donde logró destac~rse por su 
' d d ¿ ji labor incesante dA gra.n artista, por su Por eso, e l' visitante se encuenfra grafamente sorpren i o án.te os magni t- d d 1 , r; l . modestia -y. . por sus. bon a es ~ ue_ . e cos cua,dros, los 'apun,tes a pluma y láf?i!{ magistrales que conJirman. que e conquistaron el aprecio y 'la admirac10.n 
genio arti$iico de pintores'aragoneses no se extingue':. . ' 1' de euaritos ie trataroti. ' . , 
Se presenta en la Exposición tres modalidades distintas del tempe1:q- El si.fupático acto, snncillo·y ~motivo, · 
mento del artista: ca1·icaturqs, paisajes y pintura; todo ello demostrativo · tuvo I'tlgar en Jos · magnífico's salooes1 
de una exquisita sensibilidad. del Círculo Oscen:>e, cedidos amable-
Eii la caricatura, comen;¡ando por_ su autócáhcatura, demuestra el ment~ pot' Ja Junta dirPctiva que incon-
dominio del !JOlpe de vista, del impresfor¡ismo, '- .~ara, en pocos t;a;¡os, re- dicionalmente ·amparó y secundó las 
Presentar no sólo el pe1:fil, el gesto. si'gue tambzen algo del caracter, del iniciativas· de cuanto,; solicitaron que 
alma del caricaturi{ado. · .. 
. Los dibujos qiversos todos con algo del ·humor.ism.o picaresco, figuras 
movidas, airosas, bellas de forma y conjunto, , dibujos 4 pluma recort~dos 
sin amaneramiento, con. vida, sin demasiado reca1·go de tra!{OS, p1·eczso,~, 
bellos. . . . .. . 
Ga{O. con una seguridad y una clarivi(,ienci.a. ab~olut~, • h~ es~·ogzdo 
siem.pre los paisajes que le .corresponden y pone en. el~os toda la realidad Y 
toda la emoción de su sér; es un canlo1· de los pá1sa;es duros, ab1·uptos de 
nuestra alta· y bella · m.ontaña, paisajes de lit{ r violencia: las piedras 
negras que se cubren la tn.mspariencia verdosa de l.a$ aguas, lo$ tonos . 
brnscos de lu1 de las inge·~tes montaña~. y ~n todos 7~los el amor del 
pintor, de la dom.inación latente de la tierra que le cogz~ ~~ alm.a . . . 
·En esos paisajes montafies,es p,i'nta como una COrJlraposicwn q $US dzbu;os 
de una vida bohemia, movida y agitac¡.a. · ' 
En los carteles d.omina fos colores oportw1os, cp,n la riqif.e{a de lu{_ de 
los modei:nos c·a1·telistas; sus cartel~ de fiestas. el del centenario de Goya, 
llamativos. agrqdl)bJes; sus fi,giiras . su lu.{, su air~, vibr~it de t~Z m?nera, 
qu'e queda enp.rimer plano aquello preciso de r~s(lltar, ª1.1ulando casi c?m-
pletamente lo secundario, demostrativo de do1mnar el a~te del cartelzsta; 
su visión singular, su técnica tan adecuadas ~l logro de lo q_ue. pretende 
y consigue expresar, contribuye a ese encant.o inefable que dimana de sus 
obras-. 
* * * 
Tal es lo que nos sugiere la abunda.ntísima labor de nt¡.f!-s,t.ro· paisano 
Ga~o. ·.. . . . . 
El camino ini.ciado desde su comien{O, hízole z: sostenzen~~ f~ persona-
lidad, a través de su ob1:a ca.da ve'\ más perfecciona~:i. ¡La~.tzrr¡q. q~e su , 
vida fuer[l ttm corta imp~diendo que nos legara ternnnada Slf, of;1~q. aboce-. 
tada, que hoy podemos cont~mplar! 
*** 
Lá Exposición esta~á abierta al p,úblico hasta el día~ de,Abril, pu-
__:_~-- -di-eITTiv vz's"tcarú de seis h nueve de la tarde. . 
Felicitamos al «Grupo Artisüco. Gora», así como a los artistas oscens~s 
que h.,an tonJ..,q.do parte en el morttaje de la Exposición, comp homena;e 
póstumo muy: inerecido. 
.\ 
. ' 
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Teléfono n. º .Z 
j .. 1 ~ 
:, Teatr.o Odeón 
Hoy mar,tes, 27 ( M O D A) 
Estreno de Ja gran superprodqcción presentada por la 
Warne,r Bross 
a ran ·u a a 
¿H~béis leído los crímenes, los divorcios, Jos asesinatos 
causados por el juego del bridge? 
Ved al1ora su mejor novela 
wm•oaw11a+ue • @º' - MM 
las admirables obras de Ga·zo se expu-
., 
Autorretrato 
sieran en nitestri¡l provinuia para mejor 
hop.rar la rnen;iori1;1. 1ie quifn a su tierra 
supo f10nr,ar y en~ltecer con ~us dest{l· 
c~.d~s aptitudes artí~ticas y con su·. tll;-
lento. 
Ala hora . de la inauguraciqn vimos 
en l,a Sala Exposición al e:x.celentísi roo 
señor gobernador civil don Pablo F. 
Pineda, al alcalde don Manuel Sender, 
que en representaciór. de la c iudad y de 
la provincia dieron realce a este aconte-
cimiento artístico. 
· De~de ~1. túomen.to de. lá i®ugurac.ión-
ha destilado por la Exroi:-ioióo medio 
Huesca y &on ,unánime~ los elog~os que 
se hacen por todos de las obras del 
malograd,o artista que han cnusado v.er-
da~era sq.rpresa ya que por el ~xceso de 
1 
su morlestia erari poco conocidas de sus 
co,npruvinciaoos. 
No poc;l,emos l.a~N' 1,1na r~R~ña crítica 
de las obras de Félilc GHzo p1,rque care-
cemos de cor;npetenci~ en e~tas manifes-
taciones del artP. Pe1·0 no hemos de 
omitir · nu0stra sincera opinión rle,,de 
estas columna~. 
En conjunto y sin r:letenernos en la 1 
multitud de facetas que tiene la exquisi-
A utocaricatu ra 
ta obra. rle Gazn, no pecaremoR <le exage-
rados a 1 ma ll~fe ·tar .que f>I malogrado 
artista pO~>'Ía· 'e l don de Ji-¡ facilidad 
como d'ibujante ' co11~u·nir.1do, "1e sjnceri -
dades supr>'nH1ii: en , l.orlos sns d,ibujos 
que son ndlW·11lirl11d, bel leza .Y realismo 
acabftdos . Gazo p1·a profe:-;or de dibujo 
y bien puerle ílecir·se que em m::iestro <le 
_maestrof' , pues to<la:> rns líneas son de 
una preci:;ión y de una jusleza inimita-
bles. · 
CuHho cuidauosamente la prepara· 
ción aca ri'émica y la ~ o;.itom~u flel cuer-
po humano y así !,lllS fi g t1 1'}U-i sa lían <le 
su lápiz con IH :o;e11t}i!lez; de la verdad 
que es el etlµirituali!'llYlO _ honrado r n el 
aitte. Y Frlix Gazo, t.an . <>xceft'nl e clibu-
jante dominah-1 P.! e11lor t> n PI retrato, · 
'en ·1a' cornpof4ición .v e n e l pais1:1je, De 
ahí sus triunfo , de::;tac;Ído,.; cua11do to-
davía se hallaba en la mode:-"t.ia de su 
anónimo. De abi su primer premio como 
paisajista <.m1gonéd. :::u prim t> r premio 
como c.irtelisLa cua ndo ·el centena.río de 
Goya y ante un Jura;lo ¡1r t:'Bididn por· e l 
exq1:1isito Zuluagu y u cuyo co ucurso 
,/ 
I 
I:<.:s para mí perso nalmente, ~.por la modesta representación que ~sten ­
t.o, un motivo de gran sat1sfacc1 o n el comprobar el entusia~mo que revela 
el pueblo Je Hue'sc.:a a l honrar con esta E x posición la mem o ria <;Je ~no de 
los hijos de la provin c ia , en quien teniais puestas vues tras m á s justificadas 
. esperanzas. 
. «Ho nrand o ~l. los tuyos te enno bleces», dioe el· refrán, y a fe que en Fé-
lix Gazo perdimos todos un genio, tronchado en flor, como lo prueba la 
variedad y calidad de la obra expuesta y que ya en Zaragoza tuvimos . .J os· 
amantes del Arte; la ocasión de adrnira.r. · 
Como hijo tambi én q:.ie sóy de la provincia de Huesca, ser1tí p rofunda-· 
mente. la satisfacción de ver que cumplíai·s con un deb~i: de grati tud y 
dabais una pn;eba más de cariño hacia lo vuflstro al proponer 'que la E x -
po~ición póst11m q d e Félix G azb, i11icíada y organizada por «Estudio , 
Goya >l , fuese tras lada.da aquí para que sus paisanos pudiesen admirarla. 
Co n a¡;tos como el pres.ente, demóstráis, contrario a Jo tradicional en 
Aragón, que sa.béis apreci::1;r el valor del genit• c uando éste ·se manifiesta. 
No dybemos ol viciar que todo .país es · g rande en la grandeza de s~is 
hij os. · · 
No debemos o lvidar tampo c o lo q ue el Arte representa en Jos pueblos 
cultos, y esforcémonos por merecer en lo futuro ese calificativo. 
Los hombres pasan, pero sus obras quedan como contribución al te?oro. 
de la civiliz~ción y para edifita.ción de las generaciones futuras. 
Lo~ que tuvimos Ja honra de conocer Y: tratar al llorado compañero , · 
~abemos de su v.alfa como hombre; como cinJadano , como artista, como · 
amigo .. . 
· Y, siendo cierto que en .el dolor se funden ·y teriip 1an )as almas gra1u-. 
des, nosotros, en repr!lsentació_n de los artistas y aficio nados zaragozanos,.· 
os traen;ios un cariñoso sa.ludo i:4 los que en la ciudad hermaña sentís_ )~s. ·. 
rr¡_ismas ansias de revelar a l0s ojos profanos por medio del 4- rte l~s belle-
zas de nuestros incomparables lugare~. Ja fortaleza física y moral de nues-
tra raza privilegiada. · . . 
Sabed~ pues, que en Zaragoza existe una joven organizaéión cuya alta 
misión (y ·a la c ual pertenecía desde su fundación nuestro llorado Félix) es. 
crear ambi'ente artístico y alberga1· en s 'u seno é.l todos los artist;is aragonesés. 
Co11 esto colmar~mos _una de las más car;,ts ilusiones del compañero 
desaparecido. 
Mariano Grata), . . 
Presidente de! aGrupo Artístico Goya>.' 
acudieron las más destacadas firmas de 
los artistas españoles consagrados, sus 
premios posteri.ores en concursos de hu-
moristas de ilustraciones de cuentos y 
novel11!' , etc., et.e. 
La Exposjción, cada día más visitada ~ 
e'3tará abierta todos los días desde las 
siete de la tarde a las nueve y media de 
la noche y a ella pueden acudir cuantos 
deseeen eontemplar las obras maestras. 
de 11ue;;;tn1 llorado pah::auo :Y gran a rnig<?· 
Félix Gazo. . 1 
La l~x;posición Gazo ha sido un acier-
to y un éxito t¡in precedentes en nueRtra 
capital y m>sotros nos enorgu l lecemds 
de proclamarlo para gloria d t1 aqut>l ar-
tista destaeadísimo, que.. a los 3'2 años 
dejó empezada una obrn que le hu bier.a 




Pida referen~ias quien con-
suma CAFES CABRERO 
••••••••••N11••1u1 .................. ,u•11a..........._ 
"Editorial Po¡:>ular S. ~,,-Huesca . 
Sábado de Gloria: Estreno del gran film de misterio Y emoción, «Zombie." 
(La legión de los hombres sin alma), po~ Magda Bellan_y y Bela Lug?s1. 
Domingo : El mayor acontecimien to del ano Do?glas Fa1rbank~ Jr. y Ehsa-
beth Bergner en ~catalina de Rusia». Un espec:aculo a todo luJo que t:onra 
al mundo parlante. Lunes: La_ mejor de las pehculas en espanol real!za~a 
en los estudios de la Fox de Hollywood, ~La cruz Y la espadan; con ~1 mas 
es
1
cogiño ,reparto: Juan Torena, José Mojica, Anita Campillo. Martes: «fü 







¡Muy iOter-esante! · 
' 
Todos deb~n ver l os baratos y extraordinarios precios que 
se· confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revisteis, Periódicos, 
facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-. 
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • 
• ~el 26 ~e Morzo 11 w ~e ·n~ril · 
PHlmO, ~ .- Jeléf. 2JJ . . 1 . regirán en infinidad de artfculos en el 
H u e s e a 1 [OMfR[IO O( uno~~ 'y ftlMA[(HU Df unai y (lft[HI 1 ·económica. -. Consulte -precios·. - Llame al · 
teléfono núm. 233 para no perder 1-i~mpp . . ' . ·1 . . ·, . de , , . 
V ' • ' •. ·• • ~ 1 JORGE ,CAJ,AL 
U L T R A M A R 111 O S · ' f 1 N O S 1 [010 de 6arua Hernánfe1. núm1. ll y u y Plaia de oum. - ~ 
nuru- VIHOl y prnRU A !HftH ,, . ' ftf PRH~ o~ Vl _n~ ·. A. D·DMltHIO 1 . ~ .. u E s e A 
. · Estan1slao .R·ov1ra · · • --- ---· _., .... --~ --- • 
' 1 
Grandes viv~ros de cepas ~-merican.as. . . V :·1 :U u A D :f f H.. n ft '[ l1 r D R' o ·y 1 R ft 
Arboles frutales de todas clases •. 
Coso de ·Galán, 40 
¡A~RICUL T 'ORES!~~~·q~e·~~ 
" . A~Ues, .grasas y valeloinas -especiales para . 
· 1'radores, importados dlrectamenfe de New-York 
t • 
ICAL1DAO PUREZA ECONOMIA 
• 
1 Se reciben · e·sque-
\ 
las en· 1 a tmpren-' 
.Lubrirtcantes Monopolio. Precios ·iarifa oficiat 
ta de este p.eriódi-llllBtéB de · tubrifitaDl!I E. PANZANO LLAMAS; 
. . ' 1 
Pi.AZA. SAN YICT·OR1AN, .nutn. ·t,, tCtup'licado . 
,,.. ' e 1 co, hasta ~as dos 
• f' • ., • • • • 
. NOT A.-Ve~<lo bidones -el~ hierr-0 :para -tiraosporites -de ~asolina, y ·barriles rde made~a il '. . de t a m ad r U g ad a 
de ·r-0ble de 200 litros. · / . , 
. . . . ¡ ! 
. . 
a -Es .TA u R A r1 T . ~noausES 
. ' 
. 7-.500.000 · oesutas 
C.órpa? 
~n t9,d~ .1.,s _c~m~ra~ _al eontado _ 
. que se efectúen en esta Casa, 
.. O í r e:· ,.. 1 o O s e ~ n s e : Duesca-Zaragoza 
~ . ' 
por cada pes.ta r~gal.are'1'0S una 
p.rticipa~ióñ ~e loi•ria de C 1 "'1 C 0 ~ts. f!R ~· , 
. . ;.-, . Salen dlarlamenfe 
A las ocho y medía de la mañar.1a y a las 




. A !-as nueve y media de la mafüana y a 
r, 
fas siete y media de la tarde. 
ruecioli~n~ en Bo~u y Honnetes 
. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO · 
-
_.. '•8l.t.:i ......... • - • , • 5"••·-··--
Rl~lHURHftl . 8HR fl~R ~ BHR ~~~(~~I EL PUEBLO 
1
·1 . ~1 
: , . REDACCION f · 
i . ·ADMINISYRACION i . = TALLE'RES: . I = 
CaIJe,d·e La Palma, 9 
· SER.VICIO ESPECIAL lPARA BODAS Y BANQUETES 
' ' 
· -" ~ · /LEANDRO LORENZ 
' ' 
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. Pescado$ Frescos · . 
e 
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F.ábrica de · Hielo ' . . 





' ~ . . ~ 
núm.· : 2q.·aa1 
del sorteo · 'qu, ' se celebrará ~n 
Madrid, ·, el 11 de. Mayo, a benefi· 
· l H, .,..,. · :1' ~ -•~~ -:---;""~·S 
cio de la Ciudad Universitaria 
Nue.va 
• t 
,, . . . r -· 
Droguer1a 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 
' 
~ ' , 
' J 
Anilinas, colores, plumeros, bro-, . 
. chas, pinceles, b~rnices, p~nturas 
preparadas eñ latas, cera . para 
suelos y mueb•es, limpia meta•es, 
sos~, ·desinfectantes líquidos, cre-
mas ·para el calzado, papel hig~é­
nico, cepillos, espejo~, perfume .. ia, 
ar~í~ulos para regalo, etc., etc. 
, No olvide que por ~ada peseta de ~ompra que haga 
en este esfablecimienfo,.puede ganar 375 ·pese~as. 
Apresúre~e a efectuar sus compras, anfes que se 
termin'e la lotería. · 
' • J 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a 0.0 y nivel del mar, 760,8; Humedad 
relativa, S9 por 1.00. Velocidad en 24 horas, 272 kiló-
rnvtros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 17,S. Id. mínima id. l.6. 
ldem en tierra, 1,2. Oscilación termométrica, 16.2 
La actuación de lo~ terroristas en Zaragoza 
Junto .al Cuartel de guadias de Asiifü 
explota una bomba de . gran potencia 
Un L.omLre muerto y cinco L.eridos gravísimos. • En e\ estaLle- · 
cimiento del señor Agüeras, los daños causados se calculan en . ~ 
~o.ooo pesetas. - Unánime indignación en la ciudad. - Se L.an 
practicado algunas detenciones 
ZARAGOZA, 26.-Esta ·tarde a las siete en punto, en la calle de Albareda, . junto al 
Cuarte). de los guardias de Asalto ha estallado una bomba de gran potencia, hecha con 
un buje de carro y metralla. El artefacto se calcula que pesaba diez kilogramos. 
Momente>s antes nnos indivtduos han llegado a dicha calle llevando un carrito de 
mano que iba cargado con pinturas. Lo han colocado cerca del establecimiento de 
aparatos de electricidad y de radio propiedad de cion Miguel Agüeras. Dentro del cano 
se hallaba la bomba con la mecha encendida. Los ' autores del atentado conocían que a 
las siete de la tarde se efectúa el releYo de los · servicios de los guardias de Asalto y 
pretendían, sin duda, que éstos fueran las víctimas de la explosión. Han calculado mal el 
tiempo porque cuatro minutos antes de la explosión han salido todos los guardias. Unica-
qiente uno de ellos, que ha quedado rezagado, ha resultado gravísimamente herido. 
El estruendo de la ~xplosión ha sido imponente, oyéndose en casi toda la ciudad. 
Los cristales de las ca,;as vecinas han caído hechos afíicos. El establecimiento del señor 
Agüeras ha sufrido grandes destrozos. Dentrn de Ja tien~a ha sido ·encontrado, comp-le-
tamente conYertido en astillas, el carro que era portador de la bomba. Las pérdidas ma-
teriales causadas al señor Agüeras se elevan a 20.000 pesetas. 
Como el pánico ha cundido rápidamente, ha hab'ido sustos y carreras. 
Las víctimas de este atentado . 
Inmediatamente se han organizaqo los servicios de socorro, pues en el suelo se han 
encontrado Yarias personas heridas: 
En el Hospital han ingresado eI guardia de Asalto, Feliciano Martín, de 27 afilos, a 
·quien le ira a ser amputada, por el muslo, la pierna derecha. Estado gravísimo .. C0mo· 
antes decimos, este guardia se había retrasado un poco.y salfa en el momento ,de oeu-
rrir la explosión. Juan Ibáñez, de 25 años, ajustador, corf'un gran boquete en la pierna 
derecha y otra herida de metralla 'en la espalda. Gravísimo. Y Melchora San Ma:rtín.Sán. 
J uan, con herida muy gra»e en el Yientre. 
Han ingresado en Casa de Socorro, Antonio Lahuerta, de 38 años, ,empleado, que 
ha fallecido minutos dtlspués. Emilia Féhz Cla\·ería, de 35 años, casada y su hijo José 
Trullen, de cinco años, ambos gravísimos. Sus cuerpos están totalmente ametrallados. 
El alcalde ha Yisitadó a los heridos, trasladándose seguidamente al Gobierno civil.. 
La Polícia ha practicado varias detenciones, desconociénd0se si entre los d~tenidos 
figuraJJ los autores de tan bárbaro atentado. 
La indignación en la ciudad es unánime. 
Ciclismo 
i14 de Abril!. .. ¡Jaca-
Barcelona 
'"El Diluvio" instituye 
gran carrera 'ciclista 
esta 
l 
cEl Diluvio .. , que siempre se ha mostr.a-
do pródigo recogiendo y alentando en sus 
columnas· todas las manifestaciones del 
deporte, no podía permanecer indiferente 
· ante la próximidad del. 14 de Abril... 
Y ofrece su primera carrera ciclista. u n 
acto modesto, pero sentido, para contri-
buir, con los demás actos y fiestas que se 
preparan, para celebrar y solemnizar la 
histórica fecha del cambio de régimen que 
para el historial de nuestro periódico tanto 
y tan hondo dice ... 
La carrera nacerá en Jaca para terminar 
·en Barcelona. Es un tributo a aquellos hé-
roes, una adhesión fervorosa al régimen, 
un hecho, en fin, que ahorra más palabras 
para explicar la idea q:.ie ha dado vida a 
esta nueva prueba ciclista. _.._ 





Oespués del 14 de Abril, 
marchará a Roma el señor 
Pita Romero 
MADRI·D, 26.-Se da como seguro que 
pasada la fecha del 14 de Abril, el actual 
ministro de Estado, señor Pita Ro.mero, 
marchará a Roma como embajador ex-
traordinario para tratar con el represen-
tante del Vaticano en la redacción de un 
Concordato. · 
Durante la ausencia del señor Pita 
Romero, desempeñará interinamente la 
cartera de Estado el ministro de Instruc-
ción Pública. · 
GIOIHUIHIU• .. R•Hl1HIHlllllUHllllllDIUumn11n11 ...... 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España 
Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y 10 pesetas 
Estébanes, 2 ·(iunto calle Alfonso) 
Teléfono 3 g o 7 
Fonda España 
..................................................................... """ 
Trescientos sesenta y siete kilómetros 
de un tirón. Es la mayor distancia _que 
recordamos en pruebas ciclistas organiza-
das en España. El ensayo del día 14 nos 
dirá si nuestros routiers están a la altura 
para soportar el esfuerzo colosal que exige 
terminar una carrera así. Podíamos haber 
asegurado una inscripción nutrida y un 
éxito de participantes clasificados, divi-
diendo el recorrido en dos etapas, pero 
nos parece hora ya de que nuestros ciclis-
tas se acostumbren a las grandes distan-
cias, mirando a que su inferioridadad ante 
Jos extranjeros, evidenciada casi siempre 
en los kilómetros finales de las carreras 
que sobrepasan los 200 kilómetros, des-
el grado de nuestro optimismo. Digamos 
que ahora no nos ha faltado la cantidad 
1 necesaria para poner en pie Ja organiza-
ción, contando con solo veinte días ... 
G.IUIUUUllllllllHllllllllllllllllllllHllllllUUIUOIUUIUUt 
CABRERO, tuesta diaria-
mente selectísimo CAFE 
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aparezca. O, por lo menos, deseando com· : 
batirla y ahuyentarla. La vuelta a Italia, a 
Cataluña y a Francia, están a la vista; esta 
porción de kilómetros ·en plan de lucha a 
dos meses vista, tendrá como único incon-
veniente activar el, entrenamiento de mu-
chps. Si esta razón no valiera, diríamos que 
la curiosidad de saber si belgas, franceses, 
alemanes e italianos, son de una raza supe-
rior a la nuestra, que les permite participar 
y terminar las Burdeos-París, París- Rou-
baix, Milán-San ;Remo, etc., nos ha impe-
lido a tal airevimiento. 
........... 
Aunque pocos, tenemos más días para 
comentar las características de la primera 
Barcelona-Jaca. Perseguimos que el año 
próximo tenga ya la misma un sello inter-
nacional de fuerza. De la actuación y entu-
siasmo de los corredores y de la acogida 
que nuestros deportistas dispensen a esta 
primera edición, dependerá naturalmente 
Será ello un buen síntoma para las futu-
rjlS Barcelona-Jaca? 
Poco hemos de tardar en apreciar\o ... 
............. 
La lista de premios que hemos confec-
cionado es la siguiente: 
I.
0 700 pesetas. 
2.º 500. 
3.º 300. 
4.º 2 00. 
5.º 100. 
6.º 75. 
. 7.º 50. 
8.0 40. 
g.º 30. 
Del 10 al r 5,. 20 pesetas cada uno. 
. Total, 2. I 15 pesetas. 
El recorrido es el que detallamos a con-
tinuación: 
Jaca. Bernués, Anzánigo, T risté, 'Santa 
María de la Peña, Murillo de Gállego, Ayer-
be, Plasencia del Monte, Esquedas, Hues-
ca, Siéta mo, Velillas, Lascellas, Barqastro, 
Monzón, Binéfar, Almacellas, Lérida, Tá-
rrega, Igualada, Bruchs, Barcelona. Total, 
367 kilómetros. 
Requisitos a cumplir, reglamento, con-
troles, tocio se resolverá rápidamente. Y 
por hoy, punto. 
(De <El Diluvio>) . 
·•••c•••c••M 
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Manife$taciones del minis-
tro de la Guer.ra 
l\11 ADRJD, lid6.-El ministro de la Gue-
rra recibió esta mañana numerosas vi-
sitas. Después, el señor-Hidalgo, hablan-
do con los periodistas sobre lai:; denun-
cias formuladas por un periódico acerea 
de ser vicios de es1>ionafe en los cuarte-
les, anormalidades en el servicio mili-
Comentarios políticos 
Se aseg~ra que Martínez Barrio for-
mara parte de un g·rupo republicano 
con Maura, Gordón Ordáa y S. Romá• 
M. de Velasco no tendría inconveniente en colaborar con Maura 
tar, etc. , d.ijo: ).\[ADRID, 26.-Esta tarde en el Congreso han circulado rumores asegurando la 
-'rodas las denu nc·.{as que se formu- pronta formaciór. de un Gobierno a base de los agrarios y c0n la colaborac~ón de los 
mauristas. 
lan en fa Prensa se recogen y esclarecen 
en este Ministerio y se hacen las oportu- . Interrogado el señor Martínez de Velasco por los. periodistas, les ha dicho que entre 
agrarios y mauristas no existe hoy concomitancia política alguna , pero que ello, no obs-
nas averiguaciones por medio de los ór- tante,no tendría el menor inconveniente en colaborar en un Gobierno con Maura. 
ganos adecuados. El jefe de los conservadores, por su parte, ha dicho que su partido es el único de de-
Alguna rle ellas-prosigaió-eomo la ireehas que defiende con lealtad y con entusiasm·o la ReP.ública . 
denuncia de que un capitán había fiado 
vivas al rey en un cine cie Madrid, no Dos bloques de repuLiic·anos 
ha podido ser comprobad~, a pesa·r de Tamboi·éRJ se aseguraba en el Congreso que es un hecho la inmediata formación de un 
que se han hecho todas las i:nvestrgacio- bl!0que de elementos repabÍicanos, a base de Martínez Barrio, Maura, G~rdón Ordás y 
nes, tanto por los medios naturales del Sámchez; Román. Co-mo se da por desc0ntada la formación del Grupo Republicano que 
ministe~io como por la Direcció'° gene- ~o integrarán los a:migos p0líticos de Azaña, Ma,rcelino Domingo y Casares Quiroga, se 
ral de Seguríd<;td. Dicho capitán no· ha deeíoa que entre ambos bloques se establecería una alianza para c0n<>tituir un Gobierno 
sido hallado, pero caso ce>ntra:ri!o ya se- netam.en.te FepubliJcano. · 
ría ex capitán. Se espera con extraordinaria expectación conocer el discurso que pronunciará el 
Yo-agregó-sobre estos prohliemas, día primero dt· Abril e~ Sevilla el señc.r Martínez Barrío. El ex presidente del ConsejÓ 
por s~ iadole especial y delicada na tu- i desarrollará el tema:. •El rescate de la República>. 
raleza., no quie ro entablar. polém.iieas en ; 
La sesión parlamentaria 
la Prensa, pero si algún d,j.putado expla- ' 
nara en la Cámara una inte·rpelacióo . 
tendría mucho gusto en darle toda clase· ' 
dfl detalle!'! acerca d'!-1 problema:;: p,er@· d:e . ! L !il!, ~'\·m·.·a·ra· 'ºO· '¡Rt1••n1Í!I di1.·scuti·endo o 1 lo que no soy partidario, repito, de sos- U. UD ti .1111 lj 
tener polémicas en la Prensa sobre te 
mas mHitares. ' '· 
1 
.f. d' H b · d 1 "I 
' Soy pai:tidario de hacer luz en· e,ualw ,' P'.FO'~OOtO . !8 ' :a :eres , e u ero 
quier asunto militar porque, insi.stó, to- 1: 
das las denunc"ias son recogidas Y aten- l\IIADRID; -w,-A las cuatro y media de 1 Terminado el debate de totalidad co-
didas en el Ministerio, lamentando que fa. tarde abre la sesló:: el señor Alba. M1:1y mienza la discusión del artic.ulado. 
algunas, aun estando· "inspirad!as en la escasa· animación en. ~i0s escaños. El señor Manso, socialista, presenta y 
buena fe, están 'hechas un poco irres- Despu€s de la apr©bación de varios die- defiende una .enmienda al artículo primern. 
ponsablemente. támenes se· reanuda la diseusión del pro-· Le contesta el ministro de. Justicia, re-
lllllllllllllllHllH.illlHÍHlllHllllllllliHl•lllHllNllllllHD• 
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En sus viajes a Zaragoza 
hospédese usted en la 
Selecta cocina 
Esmerado servicio 
Pensión completa, 7 pesetas 
Torrenueva, S (junto al Mercado) 
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o D E o N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
Próximamente: 
La obra definitiva entre todos los 
films de presidio. "20.000 años en 
Sing Sing>). r.ooo vidas de presos 
condensadas en uria sola. Totalmente 




' Especialista del H o s p l ta 1 ProvlnC:lal 
Ex alumno interno y .ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: Ir a I y 4 a 7 









Amada ,de Aragón 
~ ., 
·Luisita Ester 
Gran estrella de baile 
y 
Manolo Rodrigo 
Genial artista de gran éxito 
Ho deje de ver este nuevo programa 
Nota.- Esta E mpresa, en su deseo 
d e dar a los programas la mayor 
variedad posible, y haciendo un 
gr~n esfuerzo, ha contratado al 
artista Manolo Rodrigo y otras 
atracciones que irán desfilando 
por este escenario. 
y.ecto · de ley de· haberes del Clero. chazándola. 
' El señor Pfrez· A,r-ro.yo, sacerdote, defien- Puesta a votación se rechaza por ro7 
, de· el pro~·ecto• y dirigiéncLose a los socia- votos Y ninguno en contra. Los socialistas 
listas les pide que lo voten porql!le es u-na Y las iNuierdas han- abandonado d salón 
0bra ,ct.e reparaieión y de justicia. de sesi~nes. , ·. ; '. · 
El. señor CalderÓR· (don Abilio),. ataca al Se suspe13de este debate. 
señor GorMm. Ordás .. Le recuerda que en Comienza la discusión del proyecto d<!. 
el año· Iíg-32~ cmando- se discutía el mismo ley sobre la constitución de la Diputación 
asunto, drfendiQ. una proposicrón por la Foral de Navarra, que deberá. estar com:...-
que se concedían algunos haberes pasivos puesta de siete gestores elegidos por los 
al Clero. Ayuntamientos. 
Cree que los beneficios deben alcanzar a 
todos- Jos sacerdotes que se· hallaban en el 
ejercicio de su misión el día 14. de Abril 
de 1931. / 
Termina di.ciendo que a:cepta la formula 
de los radi,cales, como. un mal menor. 
El minis~rn de Justicia r.epite su argu- . 
mentación pára demostrar que los sacer-
dotes. eran funcionarios del E:;;tado. 
El señor Gordón Ordás mantiene los 
expuestos de vista que expuso en sü ú lti-, 
mo discurso-, 
la .designación ~el Ciuda· 
dano de Honor 
MADRID, 26.-En la «Gaceta• de ayer 
aparece el siguiente decreto de la Presiden-
cia del Consejo de ministros:. · 
• Artículo único. UR ciudadano ejem-
plar, designado en las condiciones que . 
más adelante se detallan, recibirá el 14 de 
Abril, como distición suprema de la Na-
ción, el nombramiento de Ciudadano de 
Honor. El ciudadano así elegido, por su 
vida ejemplar al servicio de la Naci9n, go-
zará .de las siguientes prerrogativas: 
El Gobierno dará cuenta a las Cortes de 
su nombramiento. • 
El Ciudadano de Honor ·tendri honores 
y precedencia inmediatamente después de 
los miembros del Gobierno y recibirá de 
la Nación una medalla <ile oro especialmen-
te grabt1da, que llevará en el anverso una 
alegoría de la República y en el 'reverso la 
.mención sigl!l.iente: 
•La Nación, agradecida, nombra Ciuda-
dano de Honor a don ... , el r4 de Abril 
de ig ... , Fiesta Nacional.• 
· El Ciudadano de Honor se elegirá cada 
afü> por un Comité de Honor, compuesto 
'de S. E. el Presidente ·de la República, 
S. E. el pr~sidente de las Cortes de la Re-
pública, S. E. el presidente del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, S. E. el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
""811111111111111111111111111111111HllllHIHllllHl•'ll••UllU•lltal 
·A. Cardesa 
Garganta. Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clillica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Consulta: De ·1 r a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Hnesca 
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Don Juan March, en España 
PALMA DE MALLORCA, 26.-Proce-
dente de París ha llegado a esta ciudad 
el banquero don Juan March, que ha 
sido recibido por numerosos amigos. 
El señor Mor\lita consume el primer tur-
no en contra. 
El señor Molina Nieto se opone a la 
aprobación del proyecto. Cree que no de-
ben concederse privilegios en favor de de-
terminadas provincias. 
El ministro de la Gobernación manifies-
ta que el Gobierno se preocupa d~ resol-
ver el asunto de las Comisiones gestoras. 
Defiende el proyecto. 
En vista de lo avanzadq de la hora se· 
suspende este debate y se levanta la se-
sión. 
En · Palma se anuncia, la 
huelga general 
PALMA DE M:ALLORCA.-Reflriéndo-
se a la anunciada huelga general parp. los 
días 28 y 29 del corriente, e) gobernador 
ha -manifestado q..,ue los ¡:>!'azos para fa de-
claración de la misma, quedan aumentados 
en virtud del estado de alarma. 
U nicamente se ajustan a Jos plazos lega-
les las de tipógrafos, zapateros y chofers. 
La de tranviarios y obreros del gas serán 
devueLtos los oficios. 
. El goberné\dor supone que no hay am-
biente para la celebración de la huelga 
1 
general. , 
Se t ienen tomadas todas las precaucio-
nes para garantizar la lioertad de trabajo. 
Por .otra parte, los delegados de las so-
ciedades obreras de la U . G. T. se han 
reunido, ratificando el acuerdo de paro 
general con la advertencia de que se COJ;l-
vertirá en definitiva si llegan a tomarse 
represalias contra los huelguistas. 
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Sevilla celebra la Semana 
Santa 
SEVILLA, 26.-Con incalculable asis-
tencia de forasteros y extraordinaria ani-
mación han empezado las tradicionales 
fiestas de Semana Santa, contribuyendo al 
esplendor de aquéllas la bonanza de'l 
tiempo. 
Las calles y plazas veíanse llenas de una 
compacta"muchedumbre que presenció el 
desfile de las famosísimas Cofradías ·y. de 
los célebres e pasos•. Como.en los mejores 
tiempos de la tradicional Semana Santa se-
villana, se han cantado emocionantes sae-
tas, escuchadas por el público con recogi-
miento. Las precauciones adoptadas por ' 
.las autoridades han sido innecesarias, pues 
hasta la hora en que telefoneo no ha ocu-
rrido ningún incidente. 
Las fiestas siguen celebrándose con ab-
soluta normalidad, .siendo constante la 
ariimación en las calles de la población. 
Se espera con impaciencia la llegada del 
ministro de la Gobernación, quien será, se-
guramente, objeto de un triw1fal recibi-
miento, a juzgar por el entusiasmo que ha 
producido la noticia de su ·visita a esta 
ciudad estos dlas. 
